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藤 原 研 究 室 (物 理 )
磯原邦男民が赴任されたのが 196.3年で,それまでは東北大金研 ･物性研で
電子線回折に関する研究をしてお られました｡-成果は ｢合金の長周期構造の実










しく詞ぺ ましたO ア}L,カリハライドでは同時にexciton も励起されること.を
確め､電子線によるexciton の研究としては最初の測定です.AB1-Au 合金
では､石点研究室の福谷氏 と共同で､可視～近紫外での光学定数n.kを決定





〔研究室員〕助教授 藤 原 邦 男













J.PhyB.Soc.Japan 20 (1965) 1533
ぉよび今年の10月号に報告o ClトAβこ踊する中間報告､ 6tuの寿命の測定につ
いても,本年中に発表の予定｡
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